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さ
き
に
本
誌
第
二
十
号
に
掲
載
し
た
「
未
刊
津
田
左
右
吉
日
記
」
に
は
内
容
か
ら
み
て
明
ら
か
に
、
夫
人
の
記
述
が
混
入
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
二
、
三
の
方
か
ら
も
御
指
摘
御
注
意
を
受
け
た
。
当
初
は
二
国
に
わ
け
て
掲
眩
の
予
定
で
あ
っ
た
の
を
編
集
部
の
要
請
に
よ
り
急
拠
一
度
に
載
せ
る
こ
と
に
な
り
、
終
り
に
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
わ
ぴ
す
る
次
第
で
あ
る。
津
田
博
士
の
筆
跡
と
夫
人
の
そ
れ
と
が
、
容
易
に
見
分
け
難
い
ほ
ど
酷
似
し
て
お
り
、
内
容
的
に
別
人
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
笙
跡
か
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
あ
る
い
は
代
箪
か
と
思
わ
れ
る
疑
い
の
あ
る
と
こ
ろ
、
ま
た
い
ず
れ
の
記
事
か
峻
別
し
難
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
数
々
の
疑
い
も
棄
て
き
れ
ぬ
た
め
に
、
明
言
す
る
こ
と
も
憚
か
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
す
べ
て
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
、
題
名
も
「
夫
妻
」
日
記
と
す
ぺ
き
か
否
か
、
編
集
途
上
で
は
相
談
も
し
た
が
、
結
果
と
し
て
は
表
品
に
落
沿
い
た
。
明
治
四
十
四
年
十
一
月
七
日
（
火
）
に
、
「
日
記
を
か
く
約
束
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
な
ま
け
て
柴
田
光
彦
「
未
刊
津
田
左
右
吉
日
記
」
補
記
．」
云
々
の
記
事
が
見
え
る
が
、
あ
る
い
ぱ
こ
の
時
期
に
は
、
夫
妻
が
交
互
に
日
記
を
つ
け
る
習
恨
に
な
っ
て
い
て
、
共
同
の
日
記
帳
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
相
手
に
な
り
代
っ
て
記
述
し
た
箇
所
も
自
づ
と
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
余
人
に
は
痰
い
知
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
今
後
に
お
け
る
学
術
俯
報
ン
ス
テ
ム
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
学
術
審
諮
会
の
答
申
が
、
本
年
一
月
文
部
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
国
の
学
術
俯
報
政
策
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
大
学
図
書
館
の
現
場
で
働
く
私
た
ち
自
身
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
決
し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
全
国
的
な
、
あ
る
い
は
国
際
的
な
ツ
ス
テ
ム
を
と
お
し
て
、
学
術
間
報
の
共
同
利
用
と
有
効
利
用
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
こ
の
政
策
の
も
と
で
、
大
学
図
密
館
は
、
一
次
衰
料
の
整
備
に
も
と
づ
く
所
在
情
報
の
デ
ー
ク
ペ
ー
ス
化
と
原
文
献
の
提
供
を
行
な
い
、
梢
報
検
索
ジ
ス
テ
ム
の
な
か
で
知
的
要
求
と
狩
料
と
を
仲
介
す
る
役
割
を
果
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
答
申
に
沿
っ
た
国
の
施
策
が
真
に
生
き
る
か
否
か
の
根
本
は
、
や
は
り
事
に
当
る
人
の
努
力
に
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
自
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
裔
宮
秀
夫
）
館
蔵
の
「
洋
学
者
番
付
」
は
、
た
っ
た
一
枚
の
資
料
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
貼
込
帳
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
図
出
館
費
料
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
後
記
雑
感
